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In this study, we analyzed the effects of a reflective sheet as an educational support in mathematical literacy 
courses at a woman’s university. The reflective sheets were delivered to 471 students after every lecture. In 
the sheet, the students answered the following points by free-writing: what she understood, what she did not 
understand, and what to do for understanding it. At the final class, questionnaire survey was performed to 
examine whether the students thought the reflection sheet useful to improve their mathematical literacy. No 
significant differences were detected between low- and high-level classes of the mathematical literacy in most of 
the answers. The text mining analysis using KH coder software suggested that the reflection sheet encouraged 
students to review their own learning and clarify their weak points.
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平均点 SD 平均点 SD p値 t値
問１ 1.71 0.73 1.77 0.60 0.34 0.95
問２ 0.45 0.93 0.32 1.11 0.19 -1.3
問３ -0.72 1.30 -0.83 1.29 0.37 -0.91
問４ 0.51 1.07 0.14 1.12 0.00 -3.5
問５ 0.72 1.05 0.57 1.16 0.18 -1.3
問６ 0.49 1.10 0.32 1.13 0.13 -1.5
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
サ変名詞 形容動詞 ナイ形容 動詞 動詞B
理解 40 苦手 22 問題 8 書く 63 思い出す 2 出来る 110
復習 26 必要 11 申し訳 1 思う 41 受ける 2 する 83
授業 25 大変 7 振り返る 31 聞く 2 わかる 44
意味 15 明確 5 副詞可能 分かる 30 役立てる 2 なる 29
活用 8 面倒 5 毎回 20 出来る 13 やる 28
解決 7 新鮮 2 時間 6 解く 10 副詞 ある 12
勉強 5 適当 2 普段 4 見直す 9 少し 8 かせる 11
確認 4 便利 2 今 3 見る 7 改めて 4 かく 9
プリント 3 無駄 2 全部 2 考える 7 実際 4 ふりかえる 5
認識 3 活かす 6 特に 4 ふる 3
コメント 2 形容詞 未知語 役に立つ 6 別に 2 みる 3
意識 2 良い 9 リフレクション 16 感じる 5 いう 2
解説 2 少ない 2 リフレクションシート 16 役立つ 5 副詞B つける 2
関係 2 多い 2 SD 2 見返す 4 あまり 32 つまる 2
計算 2 難しい 2 行う 4 すぐ 6 づく 2
整理 2 終わる 4 あんまり 3 にる 2
把握 2 名詞B 返る 4 しっかり 3
反省 2 きっかけ 3 見つける 3 どう 3 名詞C
満足 2 見直せる 3 はっきり 3 活 11
困る 3 いっぱい 2 人 7
否定助動詞 形容詞B 形容詞（非自立） 知る 3 そう 2 家 4
ない 153 ない 40 よい 20 貼る 3 そのまま 2 後 3
ん 7 よい 10 良い 16 変わる 3 だいたい 2 回 2
ぬ 1 めんどくさい 9 やすい 8 気づく 2 ちゃんと 2 紙 2
ほしい 2 いい 4 見える 2 とても 2 場 2
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